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Anuari del SUMMARY 
Centre d'Estudis Notes on the geographic and geobotanic works 
de Granollers 
2002 of Emili Huguet del Villar 
Emili Huguet i Serrataco (Granollers, 1871 - Rabat, 1951), who 
signed his works with the name Huguet del Villar, carried out a 
remarkable activity in severa1 fields, specially geography, geobotany 
and edaphology. Thispaperpresents a brief biographicalsummary 
and discusses some interesting aspects of the geographical and 
geobotanical contributions of Huguet del Villar. One of the most 
important geographical works of Huguet del Villar was the book, 
publishedin 192 1, EI valorgeográficode España. Ensayode Ecetica 
(ccThe geographical value of Spain. Essay on Ecetics,,), in which he 
exposed interesting generalizations concerning the economical 
andpoliticalrelationships between countries. In geobotany, Huguet 
del Villar introduced the modern view that the ccsteppic,,, areas of 
centralSpain resulted generally from the degradation of the forest 
due to human intervention. In 1929 he published the treatise 
Geobotánica, in which he presented in a very concise and 
documented way the contemporaneousphytosociological theories 
and proposed many original ideas. Characteristics of the work of 
Huguet del Villar were his emphasis on logical structuration and 
generality. His writings reflected a strong personality and an 
extense culturalandscientificpreparation. Anothermeritof Huguet 
del Villar, specially in the context of his epoch, was his interest on 
the consideration of phenomena from a dynamic point of view. 
1. Introducció 
L'any 1979 es varen complir els cinquanta anys de la publicació 
* Publicada al Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 46 (Sec. Bot.): 5-18. Agrai'm a la Inst~tució Catalana d'Histbria Natural el 
permís per reproduir aquest article 
d'un llibre d'Emili Huguet del Villar, la Geobotánica, que assenyala 
una fita important en la historia de la blotanica espanyola. 
La personalitat i I'activitat científica d'liuguet del Villar van ser 
remarcables pero a part d'algunes notes necrologiques, de curts 
articles biografia a diccionaris o enciclopedies i de I'estudi de 
18 L ~ P E Z  PALOMEQUE (1977), que tracta principalment d'aspectes 
geografics, són comptades les publicacions existents sobre la seva 
obra. Aquest treball, basat en una ponencia presentada el mes de 
juny de 1980 al Centre dlEstudis de I'AssociaciÓ Cultural de 
Granollers, es dedicat a les contribucions geografiques i 
geobotaniques drHuguet del Villar, amb la finalitat, no d'intentar 
una revisió mes o menys exhaustiva, sinó de destacar alguns 
aspectes especialment interessants, en :elació, sobretot, amb les 
idees ecologiques actuals. 
2. Dades biografiques 
Amb el nom dlEmilio Huguet del Villar signava les seves obres Emili 
Huguet i Serratacó, nascut a Granollers el 17 d'agost de 1871. 
LLOBET (1952), que examina el corresponent llibre registre de 
naixements, explica queera fill deJoaquim Huguet i Villar, advocat, 
amb residencia a Granollers, i de Celeste Serratacó i Roig, pertanyent 
a una família molt coneguda a Granollers. Com assenyala Llobet, 
resulta curiós que Emili Huguet i Serratacó adoptes els cognoms 
Huguet del Villar. D'altra banda, moltes vegades abreujava el 
primer cognom i signava Emilio (o E.) H. del Villar. 
Huguet del Villar degué marxar aviat de (;ranollers i no consta que 
mantingués cap relació amb la seva ciutat natal. De tota manera, 
atesos els seus antecedents familiars, tampoc no pot dir-se que el 
seu naixement a Granollers fos per accidens (FONT I QUER, 1963). 
Sembla que nova seguir cursos academic:~ formals i que estudia pel 
seu compte (BOLOS, 1951; LLOBET, 1952); molt aviat, pero, va 
interessar-se per la ciencia, en primer lloc, especialment per la 
geografia. A la nota biografica que es publica a I'Enciclopedia 
Universal dlEspasa Calpe (1 958), preparada vers el 1928, en vida 
d'Huguet del Villar (en endavant utilitzaré sovint I'abreviació H. V.), 
es diu que aquest, a la seva joventut, viatja molts anys per America 
del Sud, on ensenya geografia i historia, i que retorna a Espanya 
I'any 1900en que segonsALBERTí(1968)funda la Sociedad deTiro 
Nacional. Un dels pa'isos que va visitar va ser I'Argentina, ja que ell 
mateix explica algunes experiencies com a professor de geografia 
allí (H. V., 1921a, p. 17). Alguns autors mencionen que estudia i 
ensenya als Estats Units (BOUDY, 1951 ; B O L ~ S ,  1951; LLOBET, 
1952), pero aquest es un punt que caldria comprovar. A partir del 
seu retorn a Espanya, va viure la major part del temps a Madrid. 
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L'any 1923, Huguet del Villarva ser nomenat regent de Fitogeografia 
al Museu de Ciencies Naturals de Barcelona, per la Mancomunitat 
de Catalunya (ESPASA, 1958), pero sembla que no es va decidir a 
deixar Madrid (FONT I QUER, 1963) i va haver de renunciar a la 
placa. Va deixar al Museu un herbari, producte d'una excursió 
internacional de geobotanica als Alps, I'any 1923 (H. V., 1926a). 
Més tard va ser agregat a I'Estació Agronomica Central, a Madrid, 
i en crear-se I'lnstituto Nacional de lnvestigaciones y Experiencias, 
Agrícolas y Forestales, on va passar I'EstaciÓ, va ser nomenat 
membred'aquest institut, amb el títol d'especialista en geobotanica 
i edafologia (ESPASA, 1958). L'any 1932, després d'un any i mig 
d'organització, va aconseguir que el govern autonom de Catalunya 
decretes I'establiment a Barcelona d'un Institut Mediterrani de 
Sols, pero aquest projecte va ser abandonat després de la mort del 
president Macia (H. V., 193413). Pocs anys més tard, Huguet del 
Villar va passar al Marroc frances. Segons BOUDY (1951) i altres 
autors, hi va anar I'any 1936, pero el febrer de 1937, Huguet del 
Villar encara situava a Madrid la signatura d'una part del proleg de 
Lossuelos de la península Luso-ibérica ( 193713). Al Marroc, va ser 
membre de I'lnstitut Scientifique Cherifien. El 21 de gener de 1951 
Huguet del Villar moria a Rabat, a I'edat de 79 anys, pero encara 
en plena forca intel.lectual. 
L'activitat científica dlHuguet del Villar comenca amb estudis de 
tipus geografic i historic. Entre 1900 i 191 3 es dedica tambe molt 
activament al periodisme literari; va ser director, cap de redacció o 
col.laborador d'una serie de periodics, entre els quals es poden 
citar (ESPASA, 1958): La Lectura, Hojas Selectas, Nuevo Mundo, 
Por Esos Mundos (director un temps), La llustracion Española y 
Americana, l a  ilustración Artistica, Nuestro Tiempo, Aire Libre 
(fundador), Estudio, etc. Col.labora tambe en molts diaris. 
Entre 1906 i 1921 publica Huguet del Villar els seus treballs 
geografia mes importants. Vers el 191 2 (BOUDY, 1951, LLOBET, 
1952) comenca d'interessar-se per la botanica i la geobotanica, 
temes sobre els quals continua treballant tota la seva vida L'any 
1929 publ~ca el seu conegut tractat de Geobotanica A partir de 
1925 comenca tambe a escriure sobre la ciencia del sol, va ser ell 
q u ~  va crear la paraula ((edafologia)) per designar-la en castella, 
terme adoptat avui pract~cament per tothom Es en aquest camp 
que I'activitat dlHuguet del Villar va ser més important, tant en 
20 I'ambit estatal com internacional BOUDY (1951), a la nota 
necrologica publicada per la Societat de Ciencies Naturals del 
Marroc, deia 
((Hom pot, en efecte, considerar-lo com el creador, I'animador 
d'aquesta jove ciencia en els pa'isos de la Mediterrania occidental ... 
Va ser ell qui en fixa els metodes especials; qui traca el camí a 
seguir, que no havia estat preparat abansd'ell en aquests pa'isos ... )). 
Huguet del Villar va fundar I'any 1g25 la secció espanyola de 
I'AssociaciÓ Internacional de la Ciencia del Sol i va ser nomenat 
secretari general i tecnic de la comissió que s'organitza amb aquest 
motiu. L'any 1929 va ser nomenat també president de la sub- 
comissió de sols mediterranis de la citada associació internacional. 
Participa en nombrosos congressos internacionals de geobotanica 
i d'edafologia. 
Huguet del Villar va ser tambe col.laborador d'una serie de 
diccionaris i d'enciclopedies, entre els quals figuren el Diccionario 
Tecnologico de la Junta General de Bblioteques, I'Enciclopedia 
Universal llustrada dfEspasa Calpe i el Diccionario de Botanica, 
editat per Labor i dirigit pel Dr. P. Font i Quer. Va introduir al castella 
nombroses paraules tecniques relacionades amb el seu treball; en 
aquest aspecte, eren remarcables els seus coneixements etimologies 
i bon sentit lingüístic. 
Multitud de societats científiques comptaven Huguet del Villar 
entre els seus membres. Entre altres, I'American Geographical 
Society, de Nova York (per invitació), les Societats Botaniques de 
Franca i de Su'issa, les Societats Espanyola, lberica i Aragonesa de 
Ciencies Naturals i la Societat de Ciencies Naturals del Marroc. 
3. Idees i personalitat 
De quin tipus de caracter devia ser Huguet del Villar, ens en podem 
fer una idea llegint alguns comentaris dels seus contemporanis. 
BOUDY (1 951, p. 12) escrivia: 
((Era un savi complet, de forta personalltat, de vasta cultura, que 
delxa al seu darrera una obra cons~derable Tota la seva v~da va ser 
consagrada a la c~enc~a, que 1 1  reservava les alegr~es que 1 1  refusava 
la seva concepc~ó desenganyada dels homes...)) 2 1 
((La calidad iberica del individualismo lealcanza de Ileno; noesafan 
de originalidad sino desbordado fuego de mente de categoria 
acostumbrada a pensar por cuenta propia. i o d o  lo somete, fondo 
y forma, ideas y terminos, al hirviente crisol de su espíritu...)) 
L'analisi de Irobra escrita dlHuguet del Villar ens permet de 
complementar alguns trets de la seva complexa i vigorosa 
personalitat. Era, en primer lloc, un gran enamorat de la ciencia. 
Manifesta repetidament la seva confianca en una concepció i una 
regulació científiques de la societat. Deia, per exemple (H. V., 
1909a, pp. 487-488), parlant de la societat política: 
((El ideal de la civilización seria que de 10s tres elementos que hemos 
distinguido -el de la fuerza, el del sentimiento nacional y el de la 
ciencia sociológica-, triunfara en absolut0 este ultimo, pero esto no 
se ha conseguido todavia en ningún país. Al contrario, mas bien es 
la ciencia la que tiene menos parte en la organización de la 
humanidad ... Las leyes politicas y civiles han sido hechas por 10s 
políticos de cada país, cuyo conjunt0 no comprende ni mucho 
menos al de 10s sabios desinteresados, sino que esta formado por 
gentes por una parte desconocedoras en su mayor número de las 
ciencias naturales, única base de las sociales y, por otra, mas 
atentas al servicio de intereses particulares que al del bien gene- 
ral...)) 
Opinava, per exemple, que les fronteres entre els estats s'havien de 
tracar d'acord amb criteris científics: 
((Si la humanidad procediera de acuerdo con 10s dictados de 
racional y civilizada que se atribuye, el reparto del factor geografico 
entre las unidades politicas, asi como las relaciones entre estas, se 
repularían por congresos internacionales bajo la dirección de 
geógrafos y sociólogos ... )) (H. V., 192 1 a, p. 297.) 
Un altre tema sobre el qual opina apassionadament fou el del 
racisme, candent en aquells temps a \'Alemanya de. la Primera 
Guerra Mundial. Parlava (H. V., 1921a) de la impossibilitat de 
relacionar la psicologia amb la raca i criticava durament els 
ccimperialismes plutocratics)) i els ccxarlatans)) que parlaven de 
superioritat i d'inferioritat d'unes races to d'altres. Manifestava (H. 
V., 1921 a, p. 299) ser admirador dels pobles on mes predominava 
la raqa rossa, perque veia que era en ells on mes desenvolupament 
tenia la ciencia. Confessava, pero que c( ... desde 1914 mi admira- 
ción ha bajado sensiblemente, y no solo por la sangre derramada 
y demás infamias cometidas, sino por la anticultural y falsa 
palabreria con que nos han estado atronando 10s oidos 10s 
hombres que estos pueblos tienen al frente de sus destinos, y la 
estupidez con que estos pueblos en masa se han dejado embrute- 
cer por ella...)). 
Com a defectes principalsde I'home iber.icassenyalava la ((debilitat 
d'atenció)), causant de la poca afecció per la ciencia, malgrat que 
permet florir la literatura o I'art, i I'escas sentit de la comoditat, que 
origina falta d'incentiu per a moltes formes d'activitat (H. V., 
1921 a, p. 299), encara que no falti energia per a la mateixa activitat 
quan el seu objecte es mes entes o sentit. 
Un altre punt en que Huguet del Villar era fortament crític era 
I'organ~tzació social i politlca de I'epoca: 
((En España, según la constitución vigente, el pueblo participa de 
la soberanía, que ejerce por medio de las Cámaras; pero, en primer 
lugar, éstas no son de hecho la representación de la voluntad 
nacional sino el resultado de las influencias del caciquisrno y de la 
presión del gobierno, que, con anticipación a las elecciones hace 
un encasillado de 10s candidatos que hman de triunfar; y, por otro 
lado, las Camaras que, aun con tal origen no se acomoden a 10s 
proyectos del Ministerio, son disueltas ... A todo esto debe añadirse 
el hecho de que el llamado pueblo no es tampoc0 una entidad 
homogenea con la cohesión y capacidades que las Constituciones 
democraticas parecen suponer al distribuir en el, por igual, el 
derecho de intervención en el gobierno del país ... Con hombres 
física, intelectual y moralmente diferentes, no se pueden formar 
ciudadanos iguales. Ya Tocqueville dijo hace tiempo que "las 
clases que constituyen la sociedad forman otras tantas naciones 
diferentes")) (H. V., 1909a, pp. 493-494). 
En uns articles apareguts I'any 1909 a la revista La Lectura (H. V., 
1909b), amb el títol La instrucción, la moralyelcriterio estadistico, 
deia (pp. 158-1 59): 
((La verdadera instrucción, la ciencia, es precisamente una de las 
fuerzas mas moralizadoras ... 5010 que esta moralidad no conviene 
a 10s que fundan su provecho propio en la explotación de la 23 
inmoralidad e ignorancia de 10s demás, a 10s dominadores de 
estados, a 10s políticos, a 10s intermediarios inútiles de la vida 
económica, a 10s explotadores del trabajo ajeno; en una palabra: 
a todo aquel que aspire a consumir sin producir nada. Para todo 
este elemento parasito la moralidad ha de ser la obediencia a 10s 
opresores, la resignacion ante 10s males, la laboriosidad del mal 
asalariado, la indulgencia para 10s desmanes del poderoso, etc. Y 
la moral a que lasciencias positivasconducen es precisamente todo 
lo contrario, no admitir autoridad sino de la inteligencia ... )). 
La posició dlHuguet del Villar envers la situació política de Catalunya 
queda ben reflectida en una carta dirigida a Josep Puig i Cadafalch 
i publicada a La Revista el gener de 1923. L'objecte d'aquesta carta 
era denunciar la injustícia comesa amb Pius Font i Quer en no ser- 
li atorgada la catedra de Botanica de la Facultat de Farmacia de 
Barcelona. Huguet delvillar, que presencia lesoposicions, denúncia 
la manca de competencia del tribunal i de I'afavorit, i altres 
irregularitats. Considera la conducta del tribunal com un ultratge 
a Catalunya i assenyala com a agreujant el fet que gran part dels 
treballs de Font i Quer no fossin tinguts en compte per esser escrits 
en catala. Acaba amb el paragraf següent (he deixat I'ortografia de 
la traducciófeta per La Revista; Huguet del Villarva escriure la carta 
en castella ((perque I'entenguin directament els enemics))): 
((Per mes que sempre admirador del sentit cultural de Catalunya, 
he sigut fins fa poc adversari del catalanisme polític per entendre 
que la vida científica (que es per a mi  el principal fonament de la 
civilització) necessita d'agrupacions humanes i d'instruments 
idiomatics de la major extensió possible; mes el nou atemptat de 
la Facultat de Farmacia, unit a altres molt anteriors d'analoga 
naturalesa, m'ha vingut a demostrar que I'agrupació humana 
espanyola d'idioma castella, o quan menys en sa representació 
oficial, ha perdut <o mes fonamental de les condicions per a tal 
finalitat: "el sentit objectiu de la ciencia" i de la seva anteposició 
a les mesquineses de I'interes privat. L'autonomia es, doncs, I'únic 
mitja que te Catalunya per alliberar-se d'una acció embrutidora, i 
el reconeixement m'obliga a pasar-me amb armes i bagatge al 
camp catalanista, des d'on, com en el terreny privat, poden contar- 
me per afectissim i s.s .... )). 
Respecte de I'organ~tzac~ó economlca Huguet del Vlllar dela (H. V., 
24 192 1 a, paglna 2 14), en relacló amb el problema de la destrucció 
de la vegetac16 natural a Espanya ((El que esto escr~be profesa 
ldeas georglstas, y es por tanto part~dar~o de la soc~al~zac~ón de la 
prop~edad)). Continuava aflrmant que SI s'hagues d'exceptuar 
algú d'aquesta mesura, proposarla els propletarls de terrenys de 
caca I d'esbarjo, ja que a ells es devlen les poques reserves del factor 
geograflc natural ex~stents 
Sobre qüestions de política exterior, Huyuet del Villar publica els 
artlcles Estudio acerca del Tratado Hispano Frances (H. V., 191 3), 
El problema de Marruecos (H. V., 191 2 )  i el llibre Bases para la 
política exterior de Espatia: África y el Estrecho (H. V., 191 8). 
També aquí insisteixsobre la importancia de la geografia en relació 
amb la poetica. A part d'aixo, era partidari de I'annexió de terreny 
marroquí, que creia convenient des de punts de vista geografics i 
econornics, tant per a la població espanyola com per a la marroquí, 
Huguet del Villar va ser a mes un crític d'art remarcable, com ho 
demostra el seu llibre sobre El Greco (H. V., 192813) i el testimoni 
dels seus contemporanis: 
((Algunsd'entre nosaltres recordem lesseves lluminosesexplicacions 
sobre les mes belles teles develazquez i de Goya, quan ens pilotava 
al museu del Prada...)) (BOUDY, 1951, p. 12.) 
4. L'obra 
La producció escrita dfHuguet del Villar abasta, com hem vist, 
camps molt diversos, sovint de manera simultania. A I'apendix es 
presenta un recull bibliografic dels seus escrits. Aquesta recopilació 
s'ha basat en la publicada en la nota de BOUDY (1951) i en la de 
LOPEZ PALOMEQUE (1 977), que consulta una seriede biblioteques 
barcelonines i completa el treball publicat al Marroc. S'han afegit 
a la llista uns informes sobre les activitats de la s u b c o ~ '  ;ió 
mediterrania de ciencies del sol (H. V., 1930b, 193413) que fi! ?n 
a la Biblioteca de I'lnstitut Botanic. 
En els paragrafs que segueixen exposaré alguns comentaris sobre 
I'obra geografica i geobotanica dlHuguet del Villar. Com hem 
indicat a la introducció, no tractaré dels treballs propiament 
edafologics, que mereixerien per si sols un estudi aprofundit. 
4.1. Geografia. El concepte de valor ecetic 
Les idees geografiques dlHuguet del Villar han estat estudiades per 
L ~ P E Z  PALOMEQUE (1 977), en una comunicació presentada al 
Seminari sobre geografs catalans (segona meitat del segle XIX - 
segle XX) organitzat I'any 1977 per la Societat Catalana de 
Geografia i dirigit pel doctor Vila Valentí. En aquesta secció 
consideraré especialment alguns aspectes de I'obra geografica 
dlHuguet del Villar que poden complementar les conclusions de 
López Palomeque. L'any 1906, Huguet del Villar publica Las 
Repúblicas Hispanoamericanas, dins de la col~lecció Manuales 
Soler. Poc després (segons uns autors el 1907, segons altres el 
1909; el llibre que he tingut a les mans no porta data de publicació) 
aparegué la primera edició de la Geografia General a Manuales 
Gallach, successors dels Soler. El llibre conté una part de Geografia 
Matematica (forma i moviments de la terra, cartografia, etc.), una 
de Geografia Física (estudi de la litosfera, la hidrosfera, I'atmosfera 
i els climes) i una última part dlAntropogeografia (I'home i les 
societats, la vida economica). En conjunt, es tracta d'un llibre ben 
fet, que introdueix metodes i terminologia moderns (ALBERT¡, 
1968) i del qual LLOBET (1951) va poder dir que després de 
quaranta anys encara tenia utilitat. L'any 1910, Huguet del Villar 
publica el manual America Sajona. Seguiren altres treballs com La 
definicion y divisiones de la Geografia, obra important per a 
coneixer el seu concepte de geografia. El 191 0 apareix el Archivo 
geográfico de la Península Iberica; aquesta publicació, editada 
amb una important part grafica, havia de sortir periodicament, 
com una mena de noticiari geografic, pero el sobtat augment de 
les despeses d'impressió va deixar la continuació d'aquesta obra 
per a un moment més favorable, que no va arribar. 
Entre 191 5 i 191 8, Huguet del Villar escriví una serie d'articles 
sobre el glaciarisme de la Serra de Gredos. Són treballs que posen 
de manifest els dots d'observació i I'esperit crític de I'autor; a H. V. 
(1 91 7b), per exemple, descriu el relleu de les altes valls (Las 
Hoyuelas del Hornillo) d'uns afluents del Tormes, indica una serie 
de deficiencies i d'incorreccions en els rnapes disponibles, descriu 
la situació i les característiques de les morrenes i discuteix la datació 
de les glaciacions a les quals correspongueren. 
L'any 1921 apareix el llibre Valorgeogriifico de España. Ensayo de 
Ecetica, que reuneix idees de I'autor que havien estat expressades, 
26 en part, en diversos texts anteriors (sobretot, H. V., 1914b). És un 
treball original i interessant per moltsconceptes.Tracta de I'aplicació 
del concepte de ccvalor ecetico)) a Espanya, tant des del punt de 
vista de distribució espacial com devariació en el temps. El punt de 
partida dlHuguet del Villar es el problema de les relacions entre el 
factor huma i el factor geografic (el medi) com a explicació de 
fenomens economics i socials. És aquest un tema que ha estat 
present molts anys a la literatura geografica i que, com moltes 
qüestions semblants, no admet solucions senzilles. La humanitat, 
diu Huguet del Villar, limitada a la terra i impulsada biologicament 
a la reproducció, persegueixel manteniment de la maxima població, 
en les millors condicions i en el menor territori; es tracta d'un cas 
particular, antropobiologic, de la ((llei universal del maxim 
rendiment)) (H. V., 1921a, p. 35). L,a relació entre el factor 
geografic i el factor huma es el que Huguet del Villar anomena 
ccvalor ecetic)); Ecetica, d e o t ~ & z o ~ ,  habitable, es la ciencia geografica 
que I'estudia. 
En el Ensayo de Ecetica, Huguet del Villar comenca per criticar 
certes idees corrents en el seu temps. Lamenta que, en general, 
s'hagues fet servir un criteri abusivarnent antropologic per a 
explicar els fenomens socials, com si I'home fos un esser isolat del 
medi. Aixo ho aplica especialment a les llargues discussions de 
I'epoca sobre els motius de la decadencia i inferioritat economica 
i cultural d'Espanya a partir dels segles XVII-XVIII. 
La tesi dlHuguet del Villar es que els fenomens socials s'han 
d'explicar pels dos factors que concorren en ells, I'home i el medi, 
i que cal portar el problema al terreny de la ciencia positiva. En 
relació amb aquesta qüestió exposa les seves critiques a les teories 
que defensaven la superioritat o inferioritat de determinades races 
(p. 12). Argüeix que no s'ha descobert cap relació entre caracters 
antropologics (forma del cap, etc.) i psicologics, que relacionar la 
raca (concepte antropologic) amb la psicologia d'un poble (concepte 
derivat de la historia) es un problema insoluble i que, d'altra banda, 
practicament no existeixen races pures. Posa com a exemple el cas 
d1Espanya i es pregunta per que la barreja de races que I'ocupava 
era superior els segles XV i XVI i inferior els XVIII i XIX o per que els 
espanyols emigrats a America manifestaven tanta aptitud com els 
altres pel treball i pels negocis. Segons ell, no es pot donar la culpa 
a les institucions, ja que si aquestes existeixen és perque els homes 
les creen. En treu la conclusió que cal estudiar no sols el factor 
huma sinó tambe la influencia del medi, o sigui el factor geografic. 
Pero tambe recomana fugir de fantasies simplistes del tipus que la 
gent del Sud es gandula perque fa calor i la del Nord activa perque 
fa fred; segons aquesta teoria, diu, els homes més avancats de la 
terra serien els esquimals, els samoiedes i els lapons. 
Després de presentar les seves critiques a altres teories, Huguet del 
Villar afirma que cal basar-se en la historia natural i la geofísica per 
a I'estudi del factor geografic i en I'estadistica per al del factor 
huma. Sintetitza el treball exposat en el llibre en les etapes 
següents: estudi del problema als Estats Units, com a lloc 
especialment favorable (per la munió de dades objectives de que 
es disposa); estudi d'altres regionsfavorables, com I'Europa central 
i occidental, i aplicació dels resultats a pa'isos d'estadistica pobra, 
entre ells, especialment, Espanya. 
Segueix un capítol sobre els Estats Units, molt ben documentat, en 
el qual Huguet del Villar relaciona el valor ecetic, que mesura per la 
densitat de població i la deconcentracions humanesdedeterminada 
grandaria, amb diversos fenomens geografics: regim de pluges, 
presencia de mines de metalls, de carbó, etc. Dedueix uns enunciats 
generals com, per exemple, que I'explotació de mines metal.liques 
no és per ella sola capaq d'atreure una població densa; que una gran 
producció agrícola pot correspondre a regions d'hivern fred, pero no 
de poques pluges; que les regions més riques en fonts d'energia 
mecanica (carbó) i les que tenen mes facilitats de comunicació són 
les que mantenen les densitats de població mes altes i les 
concentracions urbanes mes grans, etc. (p. 38). D'una manera 
general, Huguet del Villar estableix que la solució del problema 
antropogeograficoeconomic no esta en la caloro el fred, la topografia 
o la proximitat al litoral, etc., sinó en la relacióde les produccions útils 
i lesforcesutilitzablesamb lesnecessitats humanes(p. 35). En resum, 
el valor ecetic del factor geografic resideixen les facilitats que ofereix 
per a la vida humana. Pero aquest valor no es fix. Com a condició 
general afirma tambe que el valor ecetic del factor geografic varia 
segons I'estat cultural dels homes. 
En els capítols següents fa una analisi, dins d'aquestes línies, per a 
Europa i pa'isos sud-americans i passa finalment a ocupar-se del 
factor geografic espanyol. Comenca per un estudi de la vegetació 
natural dlEspanya, on exposa les seves c:rítiques sobre la teoria de 
I'estepa central, que es comentaran mes endavant. Com a factor 
de gran importancia ecetica assenyala el domini de formacions 
28 llenyoses a causa del mínim estival de precipitacions. Relaciona 
aixo amb el fet que a Espanya el rendiment dels sembrats sigui mes 
petit que a d'altres pa'l'sos de regim climatic mes adequat. Aquí, 
explica, s i  que ha actuat el factor huma, a causa de la necessitat i 
de la ignorancia; no hi ha hagut una explotació racional del 
territori; la millora de rendiment s'hauria de cercar en la utilització 
correcta d'adob organic en els terrenys ja explotats, no a rompre 
mes superfície per treballar-la també en males condicions, per 
manca d'adob adequat, i haver-la d'abandonar poc després. 
Huguet del Villar critica durament aquest procediment pel que 
representa de destrucció practicament irreversible del sol. 
Acontinuació, Huguet del Villar s'ocupa de I'explotació minera i de 
les fonts d'energia. La major part de les mines espanyoles eren en 
mans de companyies estrangeres i expoirtaven el material gairebé 
en brut. D'altra banda, en aquella epoc'a de predomini del carbó 
com a font energetica, les disponibilitats drEspanya en aquest 
sentit eren ínfimes; nomes la recent utilització de I'energia hidraulica 
havia contribui't a millorar les perspectives. Huguet del Villar arriba 
a la conclusió que Espanya en certs aspectes es al nivell d'altres 
pa'isos de valor eceticsemblant, pero que en altresveu frenat el seu 
desenvolupament per efecte d'uns principis generals que enuncia 
de la manera següent (H. V., 1921a, pp. 223-224): 
((Para apreciar debidamente la relación entre este fenómeno [el 
que Espanya sigui un país poc intensiu en activitat industrial] y el 
factor geográfico, no basta el conocimiento de este en si, hay que 
tener además en cuenta la mutua influen~cia de losvalores geográ- 
ficos de 10s diversos paises. Esta mutua irlfluencia se manifiesta de 
diversas maneras. El valor de un factor resulta rebajado en sus 
efectos por la proximidad economica de otro mas valioso. Si en un 
país A existen unas minas de carbón ricas, fáciles de explotar y en 
un lugar propicio para la exportación o utilización del producto; y 
en el país B otras mediocres, de mas difícil explotación y mas caro 
acceso, y ambos paises estan despoblados, la humanidad acudir6 
antes a explotar las minas de A... Es un caso del principio general 
del mayor rendimiento y el menor esfuerzo. Esto justifica perfec- 
tamente por que ... 10s mismos españoles nos sentimos impulsados 
a emplear energias en el N. de Africa y hasta en paises extranjeros 
como actualmente 10s de Hispanoamerica, quedando aún mucho 
por hacer en la Península. No es esto pues un caso particular de 
Espata, sino universal y determinado por la influencia del factor 
geográfico. Llamare a este fenómeno: acción restrictiva del ópti- 29 
mo. Otro efecto de la influencia del factor geográfico superior, 
económicamente próximo, es que 10s que habitan en este ultimo 
medio absorben para s i  una parte importante de la explotación del 
medio menos valioso ... Es decir, que en 10s medios geograficos de 
mayor valor productivo se forman 10s mayores capitales ... el 
beneficio obtenido en la explotación deestos se sigue acumulando 
para aumentar la presión económica del país de óptimo. Así ha 
ocurridoen Inglaterra ... Lo mismoen Estados Unidosyotros paises. 
Esta succión de 10s habitantes del medio superior, a distancia, tiene 
dos efectos. Uno es derivar, en favor del país de óptimo, parte del 
producto obtenido en la explotación del influido (aun cuando sean 
10s mismos habitantes de este quienes pongan el trabajo). Llamare 
a este fenómeno: acción suctora del óptimo. Pero otro efecto es 
que el país influido, participando del producto obtenido, se 
aprovecha de unos medios de acción de que carecia (medios 
consistentes en capitales y tambien en hombres, v. g. 10s enviados 
por la metrópolis a la colonia), y puede con ello ir acumulando en 
sí mayores capitales que si hubiera actuado solo. A este fenómeno 
lo llamare acción propulsora del optimo.)) 
Les proporcions entre efecte sector i efecte impulsor poden variar 
segons la relació dels valors geografics dels pa'isos. Quan el valor 
ecetic del país influ'it es mes gran que el de I'influent, acaba per 
emancipar-sede I'acciód'aquest. La independitzaciód'una colonia 
no es doncs, segons Huguet del Villar, un efecte de la tirania de la 
metropoli o del geni dels dirigents rebels, sinó una demostració 
que ha dominat I'efecte propulsor. L'ensenyament moral que es 
pot derivar d'aquestes idees, diu Huguet del Villar, es el d'emprar 
c(lasenormidades de papel y tiempo que hasta ahora se han venido 
gastando en atizar odios entre 10s pueblos ... en obras de cultura, 
de trabajo y de emancipación interior)) (p. 226). Es mostra, pero, 
pessimista: ((Pero esto no ocurrira, porque la parte practicamente 
racional de la humanidad es muy pequeña, y la historia de 10s 
últimos seis años no demuestra que vaya en aumento)) (p. 226). 
Tot aixo, diu Huguet del Villar, no vol pas dir que hom s'hagi de 
creuar de bracos, sinó que cal actuar, pero de forma intel,ligent i 
d'acord amb els ensenyamentsextrets d'aquests principis. En el cas 
del subdesenvolupament industrial espanyol, les crítiques no són 
per a les companyies estrangeres, que actuen dins les lleis existents 
i compleixen amb la seva finalitat d'augmentar els guanys dels 
30 accionistes, sinó per a la política economica dels governsespanyols, 
i per a la ccincapacidad y falta de patriotismo de 10s capitalistas 
españoles, que, en lugar de dedicarse a criar reses bravas, ejercer 
la usura o limitarse a vivir del cupón, no compran 10s minerales de 
Huelva a las compañias mineras para establecer estas industrias ... 
a que el mineral allí extraído podria servir de base. Los defectos que 
encontremos en el factor humano, no deben sin embargo hacer- 
nos olvidar de la demostrada influencia del factor geográfico)) (p. 
266). 
Aquestes generalitzacions dfHuguet del Villar, malgrat que la 
nomenclatura soni ara una mica curiosa, igual que la seva aplicació 
a la geografia humana de la ((llei del major resultat i menor esforcu, 
són molt interessants i estan en línia amb moltesaplicacionsactuaIs 
de les idees ecologiques a les relacions socials. S'accepta, almenys 
per bona part dels ecolegs, que els ecosistemes, inclosos els que 
contenen I'especie humana, tendeixen (MARGALEF, 1973) a 
maximitzar la relació entre la biomassa mantinguda (comprenent 
a biomassa les estructures portadores d'informació) i ['energia 
consumida, concepte que es també, essencialment, una llei del 
mínim esfor<. 
Aquests criteris són paral.lels als que s'accepten en les teories sobre 
la selecció natural, que probablement varen influir el pensament 
dlHuguet del Villar. 
El problema de les relacions d'explotació entre uns pai'sos i altres 
s'enfoca actualment sobretot en termes cibernetics i de teoria de 
la informació (MARGALEF, 1973, 1974), pero, en certs aspectes, el 
plantejament dfHuguetdel Villar éscomparable. El grau de maduresa 
d'un sistema es condicionat per moltsfactors, pero es pot expressar 
de manera aproximada, en mesures de diversitat o d'informació. 
El sistema o estat mes madur (((l'optimn dlHuguet del Villar) 
posseeix un grau mes alt de diversitat i d'informació que el sistema 
menys madur, i quan es posa en contacte amb aquest tendeix a 
controlar-lo i a explotar-10. Idees generals d'aquest tipus poden 
ajudar molt a clarificar conceptes sobre les relacions entre els 
estats. Desgraciadament, a I'hora d'actuar políticament s'hi pensa 
ara potser tan poc com en temps dlHuguet del Villar. 
Un altre aspecte destacable en el Ensayode Ecetica, sobretot tenint 
en compte I'epoca en que s'escrivia, es la clara visió drHuguet del 
Villar sobre la limitació de les reserves de mineral i la importancia 
de fer-ne una gestió adequada; fa estimacions del temps que 
poden durar els diposits i recomana no arrencar el maxim possible 
sinó regular I'extracció segons les necessitats. Tambe fa una 
al.lusió a I'energia solar: ((Si por evolución de la tecnica, el dia de 
mañana, en lugar de tomar la energia del carbón, como se ha 
hecho durante el siglo XIX, se tomara del Sol, 10s mayores valores 
eceticos se encontrarian en 10s paises de gran insolación ... )) (p. 
276). 
4.2. Idees de conjunt sobre Geografia 
Huguet del Villar expressa la seva visió de la geografia com a ciencia 
en un treball, publicat el 191 5 (H. V., 191 5b), que es va reeditar el 
1949 a Argentina, amb un proleg de Martinez Cabre. Tambe es pot 
trobar un resum de les seves idees en el proleg que va escriure per 
al Compendio de Geografia General de Joaquin y Juan lzquierdo 
(H. V., 191 7a). L ~ P E Z  PALOMEQUE (1 977) indica que, malgrat que 
Huguet del Villar no pertanyia a capescola determinada, rebé gran 
influencia alemanya, especialment de Hettner (unitat de la 
geografia), Richthofen (importancia de la superfície terrestre) i 
Banse. No es estrany que Huguet del Villar manifestes influencies 
de I'escola alemanya, cosa excepcional a I'Espanya de I'epoca, com 
comenta López Palomeque, ja que els alemanys, amb el precedent 
de Humboldt, foren els fundadors de la geografia moderna i 
destacaven especialment I'estudi de I'ambient físic. Huguet del 
Villar ha estat també considerat com a introductor de les idees de 
Ratzel a Espanya (REBAGLIATO, 1975; L ~ P E Z  PALOMEQUE, 1977). 
Pel que fa referencia a aquest punt val la pena d'assenyalar que 
Huguet del Villar no defensava el determinisme geografic de tipus 
fatalista que alguns autors ( M E L ~ N  1943) han atribu'it a Ratzel i els 
sens seguidors. A la Geografia General (H. V., 1909a, p. 32) diu, 
per exemple: ((La importancia del factor geográfico no debe hacer 
olvidar, sin embargo, la concurrencia del antropológico o 
etnográfico. No basta que bajo el suelo de un país existan minas: 
es necesario que 10s habitantes sientan la necesidad de 10s produc- 
tos minerales y sepan extraerlos ... La industria humana puede 
corregir o perfeccionar la naturaleza ... :o 
En relació amb I'estudi de la geografia deia Huguet del Villar, en 
línia amb les seves idees: ((El estudio no puede consistir jamás en 
32 aprenderse un libro, ni en almacenar una dosis mas o menos 
grande de datos en el cerebro. La ciencia no es "contenido", sino 
"continente". Es una educación de nuestras facultades mentales, 
especializada en relación con determina'da materia)) (H. V., 191 7a). 
Cronologicament, I'activitat geografica d'Huguet del Villar va 
ésser contemporania del corrent noucentista de la geografia 
catalana, els representants més importants del qual foren Pau Vila 
i Joan Palau Vera. Huguet del Villar resta, pero, al marge d'aquesta 
fase del desenvolupament de la geografia catalana (J. Vila Valentí, 
comunicació personal). 
4.3. Geobotanica 
Huguet del Villar comenca d'interessar-se per la botanica i la 
geobotanica vers el 191 2 (BOUDY, 1951; LLOBET, 1952). Dedica 
una part dels seus treballs a I'estudi de la distribució i sistematica 
d'una serie de generes i especies, entre els quals destaquen els 
generes Pinus (H. V., 1933a, b, 1935a, 1945a, 1947a, 1948a) i 
Quercus(H. V., 1938a, 1942a, 1943a, 1945d, 1947b,1949a), una 
revisió del qual aparegué després de la mort de I'autor (H. V., 
1957). 
Entre els seus estudis de geobotanica són classics els dedicats al 
problema de I'ccestepa central)) espanyola (H. V., 1925b), publicats 
a la revista lberica amb el títol Avance geobotánico sobre la 
pretendida ccestepa centralx de España. Aquesta es considerada 
com una de les seves contribucions geobotaniques més valuoses 
(BolOs, 1951). L'opinió dominant a I'epoca, mantinguda per 
Willkomm i per Reyes Prósper, considerava que una gran part de 
la Meseta espanyola era zona d'estepa. Huguet del Villar arriba a 
la conclusió, que des de llavors s'ha imposat, que aquestes 
((estepes)), nom amb el qual es designava un conjunt heterogeni 
de comunitatsvegetals, més o menys obertes i en general llenyoses, 
no eren climaciques, sinó que llevat de poques excepcions, eren 
resultat d'una degradació de les associacions clímax de bosc 
esclerofil-le a causa de I'acció de I'home. Les raons que dóna per 
a sostenir la seva afirmació són, entre altres, dades historiques, la 
presencia de testimonis de vegetació clímax forestal i el fet que 
encara podia observar-se el procés de destrucció del bosc en molts 
indrets. Publica també estudis sobre la cliserie de la Serra del 
Guadarrama (H. V., 1927a), la vegetació del Gharb (H. V., 194413) 33 
i el suberetum de la Mamora (H. V., 194513). 
L'any 1929 aparegué el llibre Geobotánica, una de les seves obres 
més conegudes. Segons explica FONT I QUER (1 963) es va vendre 
la totalitat dels 6.000 exemplars de I'edició, encara que triga una 
colla d'anys a exhaurir-se. En aquest llibre, Huguet del Villar 
presenta una introducció a la geobotanica en el qual recull i 
comenta, d'una manera remarcablement concisa i documentada, 
els coneixements internacionals sobre el tema, pero, al mateix 
temps, hi exposa multitud d'idees originals. Els conceptes i 
terminologia emprats a la Geobotanica eren un model 
d'estructuració Iogica i, en conjunt, el llibre estava a I'altura de les 
obres estrangeres mes importants de I'epoca. Per fer-se una idea 
del que representava aquest treball, cal recordar que a I'Espanya 
dels anys 20, si bé hi havia hagut botanics destacats, practicament 
tots els treballs de geobotanica que s'havien realitzat eren 
d'estrangers; en aquest aspecte Espanya era absent de la vida 
científica internacional. El mateix Huguet del Villar va publicar 
alguns articles a Ibérica, destinats a denunciar aquest estat de coses 
i a demanar collaboració perferavancar la geobotanica i I'edafologia 
espanyoles (H. V., 1926a). 
PS impossible d'exposar en poques ratlles una idea adequada del 
contingut de la Geobotánica; em limitaréa assenyalar alguns punts 
per facilitar una apreciació de les opinions de I'autor. Huguet del 
Villar proposa per a la geobotanica una definició equivalent a la 
generalment adoptada, peroen termes mesconcrets: c(Geobot6nica 
es la ciencia que estudia el habitat de las plantas en la superficie 
terrestre)) (H. V., 192913, p. 1 O). Com que aquest habitat o habitació 
de les plantes a la superficie terrestre és un fenomen col.lectiu, una 
part important de la geobotanica es dedica a I'estudi de les 
agrupacions vegetals. Huguet del Villar utilitza la paraula sinecia 
per expressar la unitat més general de col.lectivitat vegetal i la 
defineix com una cccohabitación botánica individualizada)). Tant 
en aquestes com en les definicions i divisions que segueixen, 
Huguet delvillar parteixde la base quecal estructurar la geobotanica 
seguint el metode inductiu i sense utilitzar caracters que no derivin 
de la mateixa vegetació. 
Huguet del Villar era decididament partidari d'una visió dinamica 
de la vegetació, ~ntrodu'ida sobretot per Cowles i Clements, als 
34 Estats Units, feia pocs anys, i avui, amb diversos matisos acceptada 
per tots els investigadors. D'una forma resumida, es pot dir que hi 
ha un procés que s'anomena successió i que consisteixen el fet que 
unes agrupacions vegetals (sinecies) són substitu'ides per altres. La 
successió acaba amb I'establiment de la vegetació clímax, que 
Huguet del Villar defineix com ((la etapa regional de máximo 
biológico estable)). La destrucció total o parcial de la vegetació 
clímax, a causa de I'acció de I'home, als animal so a d'altres factors, 
pot produir un retrocés de la successió. 
En una serie de capítols, Huguet del Villar explica els metodes 
principals d'estudi qualitatiu i quantitatiu de la vegetació, incloent 
els de Braun-Blanquet, que són els més utilitzats actualment a 
Europa. Per expressar la sociabilitat amplia la terminologia de 
Clements i proposa una notaciófor<a complicada, fet quecol.labora 
que pocs investigadors I'adoptessin. 
Huguet del Villar proposa també una classificació propia per a les 
simorfies, es a dir, el conjunt d'elements d'una determinada forma 
biologica. Utilitzava els conceptes de proteretum i hysteretum; el 
proteretum era la suma de formes de vegetació propies de les 
condicions primordials del medi; I'hystereturm, el conjunt de 
formes desenvolupades a les condicions d'ccoptim general)) (p. 48). 
Com a unitats d'una de lessubdivisionscle I'hysteretum proposava: 
herbetum (certes plantes herbacies), graminoidetum (gramínies, 
ciperacies, etcetera), crassicauletum (cactus) i lignetum (plantes 
llenyoses). En totes aquestes esquematitzacions, Huguet del Villar 
era perfectament conscient, com ell diu, que cccon esta división 
ocurre lo que es general en ciencias naturales, es solo el hombre el 
que pretende dividir para ordenar sus ideas; pero la Naturaleza no 
muestra siempre soluciones de continuidad entre las partes)) (p. 
48). 
També assaja Huguet del Villar I'establiment d'una classificació 
general de tipus ecologies de les sinecies, basada en la nomencla- 
tura de Clements i Warming, pero modificada d'acord amb les 
seves idees, principalment en el sentit de basar-la en conceptes 
purament ecologies, es a dir, referents a factors del medi. Les 
divisions de primer ordre són la hydrophytia (vegetació aquatica) i 
la pezophytia (vegetació emergida). Subdivisions de la pezophytia 
són, per exemple, la mesophytia (vegetació de llocs amb harmonia 
de factors del medi) i la xerophytia (vegetació de medis amb 35 
escassedat d'aigua). Tant aquesta classificació dlHuguet del Villar 
com altres de similars, contenen moltes divisions que no s'utilitzeq 
actualment, encara que continuem emprant termes com xerofit, 
halofit, etc. 
Un punt en el qual Huguet del Villar exposa opinions molt 
personals es el que es refereix a la nomenclatura dels estatges 
d'altitud dels Alps(niva1, alpí, subalpí, etc.) ques'aplicava aleshores 
adhuc a muntanyes d'altres continents. Huguet del Villar sostenia 
que I'assimilació als estatges dels Alps no era possible per moltes 
altres regions muntanyoses i que era necessari d'estudiar 
directament la vegetació d'aquestes regions, sense deixar-se influir 
per idees preconcebudes. 
Un altre problema que apunta Huguet del Villar fou el d'estimar 
fins a quin punt la cohabitació que es manifesta a les associacions 
vegetals te un caracter realment social o fins a quin punt es mera 
coincidencia. Aquesta última opinió era mantinguda principalment 
per GLEASON (1 926) i amb algunes esmenes, va servir de base a 
les critiques de CAlN (1 947) sobre els punts devista fitosociologies, 
tant de I'escola escandinava com de la de Braun-Blanquet. 
5. El pensament científic d8Huguet del Villar 
Tota I'obra escrita dlHuguet del Villar, tant geografica com 
geobotanica, edafologica o de critica d'art, manifesta una forta 
personalitat que s'expressa en moltes concepcions originals, un 
agut esperit crític, una extensa preparació cultural i científica i una 
gran capacitat de treball. És característica dels seus escrits la 
rigorositat amb que emprava els seus coneixements etimologicsen 
la introducció de nova terminologia. 
Destaquen a Huguet del Villar, com assenyala BOLOS (1951), la 
passió per la claredat i la coordinació logica i la devoció per la 
universalitat, que el porten a I'elaboració de síntesis generals. 
Aquest últim aspecte ha estat sovint I'objecte de critiques en gran 
part, jo crec injustificades. La ciencia no avanga nomes a base 
d'estudis locals i d'acurats experiments i mesures, sinó també 
gracies a generalitzacions i teories, moltesvegades no demostrables 
36 en els seus detalls, pero no per aixo menys útils, quan són ben 
orientades, a I'hora d'integrar els coneixements experimentals i de 
permetre una millor comprensió dels fenomens estudiats. Com a 
exemple podríem citar molts conceptes emprats per I'ecologia 
actual. D'altra banda, no es practicament mai possible d'esperar a 
tenir un coneixement complet dels fets concrets per fer-ne una 
síntesi. El que sí cal es ser acurat i crític en exposar o considerar les 
observacions o experiments presentats com a suport de la teoria. 
Cadascú es després lliure d'acceptar-la o no, pero pot utilitzar 
smpre  les dades de base. En aquest sentit, els treballs dlHuguet 
del Villar son exemplars. 
Un altre merit dlHuguet del Villar, sobretot en el context del seu 
temps, va ser la consideració dels fenomens des d'un punt de vista 
dinamic, tret que aflora tant en els seus principis d'ecetica com en 
les seves idees geobotaniques i la seva classificació edafologica. 
6. Irradiació de I'obra d'Huguet del Villar 
6.1. Geografia 
L'obra dfHuguet del Villar va tenir importancia dins la geografia 
espanyola de I'epoca ( L ~ P E Z  PALOMEQUE, 1977). Les seves 
directrius, com diu LLOBET (1 952), modificades pel temps, no han 
perdut actualitat. Segons MELON (1 951), la seva autoritat pesava 
molt entre elsestudiosos de Geografia de principi de segle. Huguet 
del Villar, pero, va deixar pocs deixebles, encara que un d'ells, deia 
M E L ~ N  (1951) valia per molts pel seLl entusiasme i dedicació al 
mestre. Es tracta del professor argentic:. Martinez Cabre, en I'obra 
del qual influ'iren molt les idees dlHuguet del Villar. 
Entre les causes que Huguet del Villar tingués pocs seguidors, es 
poden assenyalar ( L ~ P E Z  PALOMEQIJE, 1977), en part, el seu 
caracter i, en part (possiblement mes gran), el fet que després del 
seu retorn dlAmerica notingués relació directa amb I'ensenyament. 
Hi podríem afegir tambe que anés a viure al Marroc i no estigues 
vinculat als centres oficials de recerca establerts a Espanya després 
de la seva partenca. 
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L'obra geobotanica dlHuguet del Villar va significar una grap 
aportació al bagatge científic espanyol, pero tambe en aquest 
camp va tenir pocs seguidors, en part per causes similars a les 
comentades abans. Cal destacar entre ells el doctor Josep 
Cuatrecasas, que va aplicar els metodes dfHuguet del Villar a la 
seva tesi doctoral sobre la vegetació de la Sierra de Magina 
(CUATREC ASAS, 1928). 
Vers elsanys quaranta, una de les escolesde geobotanicsespanyols, 
representada, entre altres, per Rivas Goday, utilitzava alguns dels 
conceptes d'Huguet del Villar i va haver-hi una epoca en que (O. 
de Bolos, comunicació personal) aquests s'imposaren com una 
mena de criteri oficial a les oposicions. Pero HEYWOOD (1 953) ja 
comentava que les idees i la terminologia dlHuguet del Villar 
havien estat en gran part abandonades. 
S'ha criticat a Huguet del Villar la inviabilitat del seu metode 
geobotanic. En algunes qüestions de detall, com en el cas de la 
notació de sociabilitat, aixo podia ser veritat, pero no era, jo crec, 
un punt essencial. Altres crítiques, com les de la complexitat de la 
seva terminologia, es poden aplicar també a la major part de les 
escoles geobotaniques de I'epoca i ha estat després d'anys de 
treball que s'ha anat llimant I'enfarfec de classificacions i nomen- 
clatura. A part d'aixo, continua no existint cap metode geobotanic 
de classificació o ordenació universalment acceptat. Com diu 
MARGALEF(1974, p. 422): ((S'ha polemitzat amb energia conside- 
rable sobre el valor de les unitats i adequació dels diferents 
metodes de classificació. Tota manipulació d'una gran quantitat 
d'informació requereix tipificar i arxivar d'alguna manera, pero no 
s'han de prendre massa seriosament les etiquetes ni el sistema 
d'arxivadors adoptat)). En definitiva, compta més el ((bon sentit)) 
del bioleg que el metode utilitzat. 
L'obra dlHuguet del Villar (inclosa I'edafologia) va tenir en molts 
aspectes un caracter precursor. En aquestes condicions, com diu 
LLOBET (1952), qui obre una via se sacrifica en una obra que 
facilment pot ser superada pels que seguiran, amb mes dades per 
a corregir-la. Encara que molts aspectes dels treballs d1Huguet del 
Villar han perdut ara actualitat, cal valorar I'important avenc que 
significaven en el context científic del seu temps. 
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El fet que circumstancies diverses limitessin la irradiació directa de 
I'obra b 1 ~ u g u e t  del Villar, no hauria d'impedir, com ha passat fins 
ara, amb poques excepcions, que se li reconegui el lloc important 
que mereix en la historia de la ciencia espanyola. 
Agraeixo als doctors J. Bech, O. de Bolos, S. Llobet, R.  Margalef i 
J. Vila Valentí els seus valuosos suggeriments i comentaris. El 
doctor S. Llobet em va proporcionar diverses obres dlHuguet del 
Villar. El doctor J. Vila Valentí em facilita la consulta del treball, 
inedit, del doctor López Palomeque. Agraeixo també el permís de 
I'Ateneu de Barcelona per utilitzar la seva biblioteca. 
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